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Kasus-kasus  pembuangan  bayi  tersebut  sudah  sangat  tidak  manusiawi.
Fenomena tersebut  dinilai  sungguh memprihatinkan  bagi  kalangan muda-mudi
generasi  bangsa.  Sangat  miris,  dimana  Kota  Malang  yang  cukup  agamis  dan
berjuluk Kota Pendidikan ini banyak ditemukan kasus pembuangan bayi. Apalagi,
dari beberapa kasus yang ditangani Kepolisian Resor Malang Kota, kasus tersebut
dilakukan  oleh  oknum  mahasiswi.  Penelitian  ini  menggunakan  metode
pendekatan yuridis sosiologis. Sumber data berupa hasil wawancara dengan pihak
Unit  PPA  Polres  Malang  Kota.  Data  penelitian  dianalisa  secara  deskriptif
kualitatif.  Hasil  penelitian  menunjukkan  ada  tiga  faktor  yang  menyebabkan
terjadinya  tindak pidana  pembuangan bayi  oleh  ibu  kandung di  Kota  Malang.
Pertama,  perasaan takut  dan malu akibat  memiliki  anak di  luar  nikah.  Kedua,
ketidaksiapan dalam memiliki anak. Ketiga, lelaki yang menghamili pelaku tidak
bertanggungjawab. Ketiga faktor penyebab tersebut pada dasarnya saling terkait
dan menjadi motif seorang ibu kandung yang tega membuang bayinya sendiri.
Ada dua upaya Unit PPA Polres Malang Kota dalam menanggulangi tindak pidana
pembuangan bayi oleh ibu kandung di Kota Malang. Pertama, upaya preventif
(pencegahan)  dengan  memberikan  penyuluhan  tentang  bahaya  seks  bebas  di
lembaga  pendidikan.  Kedua,  upaya  represif  (penindakan)  dengan  menjalankan
proses  penyidikan  tindak  pidana  pembuangan  bayi  oleh  ibu  kandung.  Upaya
represif  lebih  efektif  dalam meminimisir  dan  menimbulkan efek  jera  terhadap
tindak pidana pembuangan bayi oleh ibu kandung. Disarankan Unit PPA Polres
Malang  Kota  untuk  meningkatkan  intensitas  tindakan  preventif  dan  represif
terhadap  tindak  pidana  pembuangan  bayi  oleh  ibu  kandung  dan  memperkuat
jalinan kerjasama dengan pihak-pihak terkait.  Para orang tua disarankan untuk
memberikan  pengawasan  ekstra  dan  membekali  pemahaman  nilai-nilai  agama
yang kuat kepada putri yang sedang menempuh pendidikan dan tinggal di tempat
yang jauh. 
Kata Kunci : tindak pidana, pembuangan bayi, ibu kandung
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ABSTRACT
Name : Deby Sugianti Arisandi
NIM : 201110110311124
Title : Criminological Analysis Against Crime Disposal Baby By
Mother In Malang City (Study in Polres Malang City)
Supervisor : Dr. Haris Thofly, SH., MH.
: Ratri Novita Erdianti, SH., M.H 
The baby's disposal case is very inhumane. The phenomenon is considered
very  apprehensive  among  the  youth generation.  Very  sad,  where  the  city  of
Malang is quite religious and nicknamed the City of Education is a lot of cases of
baby  disposal.  Moreover,  from  many  cases  handled  by  Malang  City  Police
Department,  an average  case  is  done  by  female  students.  This  research  uses
sociological juridical approach method. The data source are interview results with
the  PPA Unit  Polres  Malang  City.  Research  data  is  analyzed  descriptively
qualitative. The results showed there are three factors that cause the occurrence of
criminal acts of  baby’s disposal by the biological mother in Malang city. First, the
feeling  of  fear  and  shame  due  to  having  a  child  outside  marriage.  Second,
unpreparedness in having children. Third, the man that impregnate the abuser is
not responsible. The three causal factors are basically interrelated and become the
motive of a biological mother who is willing to dispose of her own baby. There
are two efforts of Unit PPA Polres Malang City in tackling the crime of disposal
of  baby  by  mother  in  Malang  City.  First,  preventive  efforts  (prevention)  by
providing counseling  about  the  dangers  of  free  sex in  educational  institutions.
Second,  the  repressive  efforts  by  running  the  crime  investigation  process  of
baby’s  disposal  by  the  biological  mother.  Repressive  efforts  more  effective
deterrent  effect  and  minimize  against  criminal  acts  of  baby’s disposal  by  the
biological  mother. Suggested  Unit  PPA Polres  Malang  City  to  increase  the
intensity of preventive and repressive actions against the crime of babies disposal
by  biological  mother and  strengthening  the  fabric  of  cooperation  with  related
parties.  Parents  are  advised  to  provide  extra  supervision  and provide  a  strong
understanding of religious values to the daughters who are studying and living in
distant places. 
Keywords : Criminal act,  Baby Disposal, Biological Mother
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